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Program 
1st .Mbvement of Bassoon ConcertQ ---------------~Mozart 
Roy Olds, trombone 
Prelude in C -------------~-----~-~-~-------:-------Bach 
Elva Mae Ney, piano 
On Wings of Song ----------------~-----------Mendelssohn 
Richard Murphey, . tenor 
Allerseelen ----------~-~---~---.,.-~--------------Strauss 
Donna Hutchings; soprano 
Adagio )G-major Sonata) -----~-------~-----------Vivaldi . 
John Hamilton, string bass 
Caro Mio Ben ----.,.------------~-----------------Giordani 
Linda :Gafford, soprano 
Prelude II --------..,.-------.,.---~---.,.-------.,.---.,.Gershwin 
Catherine Went~, .pianq 
Still As the Night ----~-------------------":"_..;. ___ ""'--Bohm 
James Freeman, bass · 
Prelude in C/1-major --:--------":" _____ ..;. ___ .;._.,. _______ .,.. __ Bach 
Carolyn Dutson, pia~o 
All Through the Night ----------~---":"-----Old Welsh Air 
Karla Bollerslev, soprano 
Sonata in A --.,.-------":"-------.... ----------------Scarlatti . 
Terry Seitz, piano · 
